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MOTTO 
“Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua” 
(Aristoteles) 
 
“Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan 
Allah” 
(HR.Tirmidzi) 
 
“jangan sampai ketakutan atau bahkan malumu menenggelamkan semua potensi 
yang ada pada dirimu. Berenanglah jika ingin sampai pada tepian. It’s process” 
(Panji Ramdana) 
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